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Race Tracks Tax Act 
1. ln this Act, 
" assessment" includes a reassessment; (" coti-
sation") 
" bet" means a bet placed under the system 
known as pari-mutuel wagering upon a 
race run at a race meeting; ("pari") 
" Minister" means the Minister of Revenue; 
("ministre") 
"operator" means a persan who, 
(a) operates a race course, 
(b) conducts a race meeting, or 
(c) is in any manner the custodian or 
depository of money that is staked or 
deposited in the placing of a bet upon 
a race run at a race meeting; ("exploi-
tant") 
" persan", includes a partnership, an unincor-
porated association and a club; ("person-
ne") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
" race meeting" means a series of horse races 
conducted by an operator; ("réunion de 
courses") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies; ("trésorier") 
" triactor bet" means a bet in which the per-
san placing the bet undertakes to select in 
the exact order of finish the first three 
horses to finish in a race. ("pari tiercé") 
1988, c. 2, s. 1, revised. 
2. Every persan who places a bet in 
Ontario upon a race run at a race meeting 
held in Ontario or elsewhere shall pay to Her 
Majesty in right of Ontario a tax equal to, 
(a) 9 per cent of the amount of money 
deposited by the persan with the oper-
ator at the time a triactor bet is 
placed; and 
CHAPITRE R.1 
Loi de la taxe sur le pari mutuel 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Cotisation» S'entend en outre d'une nouvelle 
cotisation. ( «assessment») 
«exploitant» Personne qui, selon le cas : 
a) exploite un hippodrome, 
b) tient une réunion de courses, 
c) est d'une façon quelconque le gardien 
ou le dépositaire d'une somme d'ar-
gent misée ou déposée au titre d'un 
pari engagé à l'occasion d'une course à 
une réunion de courses. («operator») 
«ministre» Le ministre du Revenu. 
(«Minis ter») 
«pari» Pari engagé aux termes du système de 
paris communément appelé pari mutuel, à 
l'occasion d'une course à une réunion de 
courses. («bet») 
«pari tiercé» Pari selon lequel Je parieur 
tente de désigner, dans l'ordre exact d'arri-
vée, les trois premiers chevaux qui termi-
neront une course. ( «triactor bet») 
«personne» S'entend en outre d'une société 
en nom collectif, d'une association sans 
personnalité morale et d'un club. («per-
san») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«réunion de courses» Série de courses de 
chevaux tenues par un exploitant. («race 
meeting») 
«trésorier» Le trésorier de !'Ontario et minis-
tre de l'Économie. ( «Treasurer») 1988, 
chap. 2, art. 1, révisé. 
2 La personne qui effectue en Ontario un 
pari à l'occasion d'une course à une réunion 
de courses tenue en Ontario ou ailleurs verse 
à Sa Majesté du chef de )'Ontario une taxe 
d'un montant égal à : 
a) 9 pour cent du montant déposé auprès 
de l'exploitant par cette personne au 
moment où celle-ci engage un pari 
tiercé; 
























Chap. R.1 RACE TRACKS T AX 
(b) 7 per cent of the amount of money 
deposited by the person with the oper-
ator at the time a bet other than a 
triactor bet is placed. 1988, c. 2, s. 2. 
3.-(1) Every operator shall collect the 
tax under section 2 as agent of Her Majesty 
in right of Ontario from the person placing 
the bet by deducting it from the money 
deposited with the operator by the person 
placing the bet before recording and applying 
the money in the placing of the bet. 
(2) Every operator shall, 
(a) be deemed to hold all amounts the 
operator collects under this Act in 
trust for Her Majesty in right of 
Ontario; 
(b) keep all amounts collected under this 
Act separate and apart from the oper-
ator's own money; and 
(c) remit all amounts collected under this 
Act to the Treasurer in the manner 
and at the time prescribed. 
(3) If an operator fails to remit the tax 
collected by the operator under this Act to 
the Treasurer at the time prescribed, the 
operator is Hable to pay to the Treasurer 
interest on the unremitted tax at the pre-
scribed rate or rates from the day the tax 
should have been remitted to the day on 
which the taxis remitted. 
( 4) Every operator required to collect tax 
under this Act shall submit a return account-
ing for the tax collected to the Minister for 
the period and at the time prescribed. 
(5) The Minister may enlarge the time for 
making any return before or after the time 
prescribed for making it . 
(6) No person acting as an agent of Her 
Majesty in right of Ontario under this section 
shall thus be made ineligible as a member of 
the Assembly. 1988, c. 2, s. 3. 
4.-{l) Every operator shall keep records 
and books of account of such nature and in 
such manner as is prescribed. 
(2) Records and books of account 
required to be kept under subsection (1) 
shall be kept , 
(a) at the operator's place of business or 
residence in Ontario; or 
(b) at a place in Ontario or elsewhere 
approved in writing by the Minister, 
under any terms and conditions the 
Minister may impose. 
b) 7 pour cent du montant déposé auprès 
de l'exploitant par cette personne au 
moment où celle-ci engage un pari qui 
n'est pas un pari tiercé. 1988, chap. 2, 
art. 2. 
3 (1) L'exploitant, en tant que manda-
taire de Sa Majesté du chef de l'Ontario, 
perçoit auprès du parieur la taxe visée à l'ar-
ticle 2 par prélèvement sur la somme d'ar-
gent que le parieur a déposée auprès de lui 
et ce, avant d'inscrire et d ' imputer cette 
somme d'argent au titre du pari. 
(2) L'exploitant: 
a) est réputé détenir en fiducie pour le 
compte de Sa Majesté du chef de 
)'Ontario tous les montants qu'il per-
çoit aux termes de la présente loi; 
b) conserve les montants perçus aux ter-
mes de la présente loi en les séparant 
de son propre argent; 
c) remet au trésorier, de la manière et au 
. moment prescrits , les montants perçus 
aux termes de la présente loi. 
(3) L'exploitant qui ne remet pas au tréso-
rier , au moment prescrit, la taxe perçue aux 
termes de la présente loi est tenu de verser 
au trésorier des intérêts au taux ou aux taux 
prescrits sur la taxe non remise, du jour où la 
taxe aurait dû être remise jusqu'au jour où 
elle l'a été effectivement. 
(4) L'exploitant tenu de percevoir une 
taxe aux termes de . la présente loi présente 
au ministre une déclaration qui rend compte 
de la taxe perçue, pour la période et au 
moment prescrits. 
(5) Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour présenter une déclaration, soit 
avant, soit après l'expiration du délai prescrit 
pour sa présentation. 
(6) Une personne qui agit en tant que 
mandataire de Sa Majesté du chef de l'Onta-
rio en vertu du présent article ne devient pas 
de ce fait inéligible comme député à I' Assem-

















4 (1) L'exploitant tient des dossiers 
livres de comptes de la nature et de 
manière prescrites. 
et Dossiers et 
livres de 
la comptes 
(2) Les dossiers et livres de comptes dont 
la tenue est exigée aux termes du paragraphe 
(1) sont conservés : 
a) soit à l'établissement ou à la résidence 
de l'exploitant en Ontario; 
b) soit à lendroit , en Ontario ou ailleurs, 
que le ministre approuve par écrit, aux 
conditions que celui-ci peut imposer. 















TAXE SUR LE PARI MUTUEL chap. R.1 23 
(3) If, in the opinion of the Minister, an 
operator fails to keep adequate records and 
books of account for the purposes of this 
Act, the Minister may, by notice in writing, 
require the operator to keep, and the opera-
tor shall keep, such records and books of 
account as are specified in the notice. 
(4) Every operator shall retain ail records 
and books of account, together with every 
account and voucher necessary to verify the 
information contained therein, until such 
time as ail prescribed terms or conditions 
have been met. 1988, c. 2, s. 4. 
5.-(1) Any person authorized by the 
Minister for any purpose related to the 
administration or enforcement of this Act 
may at all reasonable times enter any prem-
ises or place where an operator carries on 
business or keeps books and records and 
may, 
(a) audit or examine the books and 
records and any account, voucher, let-
ter, te le gram or other document that 
relates to or may relate to the tax 
imposed by this Act or any return 
required under this Act; 
(b) examine any property, process or mat-
ter that, in the person's opinion, may 
assist in determining or ascertaining, 
(i) the information that is or should 
be in the books and records, 
(ii) the amount of any tax imposed 
by this Act, or 
(iii) whether or not a return is 
required under this Act; and 
(c) require the operator or the operator's 
employees or agents to give all reason-
able assistance with the audit or exam-
ination and to answer all proper ques-
tions relating to the audit or 
examination either orally or, if so 
required in writing, on oath or by stat-
utory declaration and for that purpose 
may require that person to attend at 
the premises or place. 
(2) No person shall obstruct or interfere 
with any person authorized by the Minister 
under subsection (1) in the exercise of his or 
ber powers under this section. 1988, c. 2, 
S. 5. 
6. For the purpose of obtaining any infor-
mation that the Minister considers necessary 
for the purposes of this Act, the Minister 
may demand from any person such informa-
(3) Si le ministre est d'avis qu'un exploi- J:1s~:rsd~xi­
tant ne tient pas des dossiers et des livres de gée par le 
comptes adéquats pour l'application de la . ministre 
présente loi, il peut, au moyen d'un avis 
écrit, exiger de l'exploitant, qui doit obtem-
pérer, que celui-ci tienne les dossiers et les 
livres de comptes précisés dans l'avis. 
(4) L'exploitant conserve, jusqu'à ce 
qu'aient été remplies toutes les conditions 
prescrites, tous les dossiers et livres de comp-
tes, ainsi que tous les comptes et pièces justi-
ficatives nécessaires à la vérification des ren-
seignements qui y figurent. 1988, chap. 2, 
art. 4. 
5 (1) Toute personne autorisée par le 
ministre aux fins de l'application ou de 
l'exécution de la présente loi peut, à toute 
heure raisonnable, pénétrer dans des locaux 
ou dans un endroit où l'exploitant exerce des 
activités commerciales ou conserve des livres 
et des dossiers et elle peut : 
a) vérifier ou examiner les livres et les 
dossiers ainsi que des relevés, pièces 
justificatives, lettres, télégrammes ou 
autres documents ayant trait ou sus-
ceptibles d'avoir trait à la taxe impo-
sée par la présente loi ou à une décla-
ration exigée aux termes de la 
présente loi; 
b) examiner un bien, un procédé ou une 
question qui, à son avis, peut aider à 
établir ou à vérifier : 
(i) les renseignements qui figurent 
ou devraient figurer dans les 
livres et les dossiers, 
(ii) le montant d'une taxe imposée 
par la présente loi, 
(iii) l'obligation de faire ou non une 
déclaration aux termes de la pré-
sente loi; 
c) exiger de l'exploitant, de ses employés 
ou mandataires qu'ils aident, dans 
toute la mesure raisonnable, à la véri-
fication et à l'examen et répondent à 
toutes les questions pertinentes qui s'y 
rapportent, soit de vive voix, soit, si la 
personne autorisée l'exige, par écrit, 
sous serment ou par déclaration solen-
nelle, et exiger, à cette fin, que ces 
personnes soient présentes dans ces 
locaux ou cet endroit. 
(2) Nul ne doit gêner ni entraver une per-
sonne autorisée par le ministre aux termes du 
paragraphe (1) dans l'exercice de ses pou-
voirs aux termes du présent article. 1988, 
chap. 2, art. 5. 
6 Afin d'obtenir les renseignements qu'il 
estime nécessaires pour l'application de la 
présente loi, le ministre peut, au moyen 























Chap. R.1 RACE TRACKS TAX 
tion as is indicated in a letter delivered per-
sonally or sent by registered or certified mail 
to the persan, and the persan shall furnish to 
the Minister all such information in the per-
son's persona] possession or under the per-
son's contrai, in writing, within such reason-
able period of time after the delivery or 
sending of the letter as is stipulated therein. 
1988, C. 2, S. 6. 
7.-{l) Where an operator fails to submit 
a return or fails to remit amounts collected 
under this Act as required under this Act or 
the regulations, or if the return is not sub-
stantiated by the operator's records, the Min-
ister may make an assessment of the tax col-
Iected by the operator at any time and such 
assessed amount shall be deemed to be the 
tax collected by the operatoc 
(2) The Minister is not bound by a return 
submitted or information furnished by or on 
behalf of an operator and may, whether or 
not a return has been submitted, make an 
assessment of the tax collected by the opera-
tor at any time. 
(3) Liability to remit tax collected under 
this Act is not affected by an incorrect or 
incomplete assessment or by the fact that no 
assessment bas been made. 
(4) Where the Minister makes an assess-
ment under this section or section 8, the 
Minister shall serve by prepaid mail or by 
persona] service a notice of assessment on 
the operator and the operator shall, within 
thirty days of the day of mailing or of per-
sona] service of the notice of assessment, 
remit to the Treasurer all amounts assessed 
and not previously paid or remitted by the 
operator, together with any interest thereon 
payable under subsection 3 (3), whether or 
not an objection to or appeal from the 
assessment is outstanding. 
(5) Where in the opinion of the Minister 
an operator is attempting to avoid payment 
of an amount assessed under this Act, the 
Minister may, despite subsection (4), direct 
that ail amounts set out in the notice of 
assessment be paid forthwith. 
( 6) Any assessment made under this sec-
tion or section 8, subject to being varied or 
vacated on an objection or appeal and sub-
ject to a reassessment, shall be deemed to be 
valid and binding despite any error, defect or 
omission therein or in any proceeding under 
this Act relating thereto. 1988, c. 2, s. 7. 
par courrier recommandé ou certifié, exiger 
d'une personne les renseignements indiqués 
dans la lettre. La personne fournit par écrit 
au ministre, dans le délai raisonnable après 
la remise ou l'envoi de la lettre qui y est·indi-
qué, les renseignements qui sont en sa pos-
session ou sous son contrôle. 1988, chap. 2, 
art. 6. 
7 (1) Le ministre peut, à tout moment, 
établir une cotisation à l'égard du montant 
de la taxe perçue par l'exploitant si celui-ci 
ne présente pas de déclaration ou ne remet 
pas les montants perçus aux termes de la 
présente loi, comme l'exigent la présente loi 
ou les règlements, ou si ses dossiers n'ap-
puient pas la déclaration. Le montant de la 
cotisation établie est réputé être le montant 
de la taxe perçue par l'exploitant. 
(2) Le ministre n'est pas lié par la déclara-
tion présentée ou les renseignements fournis· 
par l'exploitant ou pour son compte, et il 
peut, à tout moment, établir une cotisation à 
l'égard de la taxe perçue par l'exploitant, 
qu'une déclaration ait été présentée ou non. 
(3) L'absence de cotisation ou le fait 
qu'une cotisation soit inexacte ou incomplète 
n'a pas d'incidence sur l'obligation de remet-
tre la taxe perçue aux termes de la présente 
loi. 
(4) Si le ministre établit une cotisation en 
vertu du présent article ou de l'article 8, il 
signifie à l'exploitant par courrier affranchi 
ou à personne ,. un avis de cotisation. L'ex-
ploitant remet au trésorier, dans les trente 
jours de la mise à la poste ou de la significa-
tion à personne de l'avis de cotisation, tous 
les montants qui font l'objet de la cotisation 
et qui n'ont pas été préalablement versés ou 
remis par l'exploitant, majorés des intérêts 
exigibles aux termes du paragraphe 3 (3), 
que la cotisation fasse ou non l'objet d'une 
opposition ou d'un appel. 
(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre, 
s'il est d'avis qu'un exploitant tente d'éluder 
le paiement d'un montant à l'égard duquel 
une cotisation a été établie aux termes de la 
présente loi, peut ordonner le versement 
immédiat de · tous les montants indiqués dans 
l'avis de cotisation. 
(6) Sous réserve de sa modification ou de 
son annulation à la suite d'une opposition ou 
d'un appel et sous réserve de l'établissement 
d'une nouvelle cotisation, la cotisation éta-
blie aux termes du présent article ou de l'ar-
ticle 8 est réputée être valide et lier les par-
ties, malgré toute erreur, tout vice de forme 
ou toute omission dans l'éfablissement de 
cette cotisation ou dans une instance s'y rap-
portant introduite en vertu de la présente loi. 
1988, chap. 2, art. 7. 
Cotisation à 
































TAXE SUR LE PARI MlJfUEL chap. R.1 
8.-{1) Every operator who fails to collect 
tax as required under this Act shall pay a 
penalty, when assessed therefor, equal to the 
amount of tax that the operator failed to col-
lect. 
(2) Every operator who fails to submit a 
retum or fails to remit the tax collected as 
required by this Act and the regulations shall 
pay a penalty, when assessed therefor, equal 
to the greater of, 
(a) $25; and 
(b) 10 per cent of the amount of tax col-
lected and not remitted. 
(3) Where the Minister is satisfied that an 
operator's failure to collect the tax that 
should have been collected under this Act is 
attributable to neglect, carelessness, wilful 
default or fraud, the Minister may assess a 
penalty against the operator, in lieu of any 
penalty that may be assessable under subsec-
t ion (1), equal to the aggregate of the 
amount of tax the operator failed to collect 
and the greater of, 
(a) $100; and 
(b) 25 per cent of the amount of tax the 
operator failed to collect. 
(4) No penalty may be assessed under sub-
section (1) or (2) more than three years after 
the date when the tax was required to be col-
lected under this Act, the operator was 
required to submit a return under this Act 
and the regulations or the operator was 
required to remit the tax under this Act, as 
the case may be. 
(5) A penalty under subsection (3) may be 
assessed more than three years after the date 
when the tax was required to be collected 
under this Act. 
(6) Any penalty assessed by the Minister 
under this section shall, if it is not paid 
within the time provided in subsection 7 (4), 
bear interest, at such rate as is prescribed, 
calculated from thirty days after the day of 
mailing or of persona! service of the notice of 
assessment of the penalty until the day of 
payment. 1988, c. 2, s. 8. 
9.-{l) The Minister may require an oper-
ator to deposit with the Treasurer a bond by 
way of cash or other security satisfactory to 
the Minister in an amount to be determined 
by the Minister. 
8 (1) L'exploitant qui ne perçoit pas la 
taxe selon les exigences de la présente loi 
verse, lorsqu'une cotisation est établie à cet 
égard, une pénalité d'un montant égal à celui 
de la taxe qu'il n'a pas perçue. 
(2) L'exploitant qui ne présente pas de 
déclaration ou ne remet pas la taxe perçue 
selon les exigences de la présente loi et des 
règlements verse, lorsqu'une cotisation est 
établie à cet égard, une pénalité d'un mon-
tant égal au plus élevé des montants 
suivants : 
a) 25 $; 
b) 10 pour cent du montant de la taxe 
perçue mais non remise. 
(3) Si le ministre est convaincu que la 
non-perception par l'exploitant de la taxe qui 
aurait dû être perçue aux termes de la pré-
sente loi est imputable à une négligence, à un 
manque d'attention, à une omission volon-
taire ou à une fraude, il peut, au lieu de la 
pénalité qui peut faire l'objet d'une cotisa-
tion aux termes du paragraphe (1), imposer à 
l'exploitant, en établissant une cotisation à 
cet égard, une pénalité d'un montant égal au 
total de la taxe que celui-ci n'a pas perçue, 
majoré du plus élevé des montants suivants : 
a) 100 $; 
b) 25 pour cent du montant de la taxe 
que l'exploitant n'a pas perçue . 
(4) Il ne peut être établi de cotisation à 
l'égard d'une pénalité prévue au paragraphe 
(1) ou (2) plus de trois ans après la date fixée 
pour la perception de la taxe aux termes de 
la présente loi, pour la présentation par l'ex-
ploitant de la déclaration prévue par la pré-
sente loi et les règlements ou pour la remise 
par celui-ci de la taxe aux termes de la pré-
sente loi, selon le cas. 
(5) La pénalité prévue au paragraphe (3) 
peut faire l'objet de l'établissement d'une 
cotisation plus de trois ans après la date fixée 
pour la perception de la taxe aux termes de 
la présente loi. 
(6) La pénalité faisant l'objet d'une cotisa-
tion établie par le ministre aux termes du 
présent article qui n'est pas payée dans le 
délai prévu au paragraphe 7 (4) porte intérêt, 
au taux prescrit, à compter de trente jours 
après la date de la mise à la poste ou de la 
signification à personne de l'avis d'établisse-
ment d'une cotisation à l'égard de la pénalité 
jusqu'à la date du paiement. 1988, chap. 2, 
art. 8. 
9 (1) Le ministre peut exiger de l'exploi-
tant que ce dernier dépose auprès du tréso-
rier un cautionnement en argent ou une 
autre garantie jugée suffisante par le minis-
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Chap. R.1 RACE TRACKS T AX 
(2) Where an operator who has deposited 
a bond with the Treasurer under subsection 
(1) has failed to collect or remit tax as 
required under this Act and the regulations, 
the Minister may apply the bond in whole or 
in part to the amount that should have been 
collected or remitted and shall forthwith give 
written notice thereof to the operator by reg-
istered mail or personal service. 1988, c. 2, 
S. 9. 
10.-(1) Upon default of payment by an 
operator of any amount payable under this 
Act, the Minister may, 
(a) bring an action for the recovery 
thereof in any court in which a debt or 
money demand of a similar amount 
may be collected, and every such 
action shall be brought and executed 
in and by the name of the Minister or 
the Minister's name of office and may 
be continued by a successor of the 
Minister in office as if no change had 
occurred and shall be tried without a 
jury; 
(b) issue a warrant directed to the sheriff 
for the area in which any property of 
the operator is located or situate for 
the amount owing by the operator, 
together with interest thereon from the 
date of the issue of the warrant and 
the fees and expenses of the sheriff, 
and the warrant has the same force 
and effect as a writ of seizure and sale 
issued out of the Ontario Court (Gen-
eral Division). 1988, c. 2, s. 10 (1), 
revised. 
(2) The use of any remedy provided by 
subsection (1) does not bar or affect any of 
the other remedies therein provided, and the 
remedies provided by this Act for the recov-
ery and enforcement of the payment of 
amounts due under this Act are in addition 
to any other remedies existing by law, and no 
action or other proceeding taken in any way 
prejudices, limits or affects any lien, charge 
or priority existing under this Act or other-
wise. 1988, c. 2, s. 10 (2). 
11. The provisions of sections 24, 25, 26, 
27, 28, 29 and 30 of the Retail Sales Tax Act 
apply with necessary modifications for the 
purposes of objections and appeals by an 
operator of assessments of tax or penalties 
under section 7 or 8 of this Act. 1988, c. 2, 
S. 11. 
12.-(1) Every operator who fails to sub-
mit a return to the Minister or to remit the 
tax collected under this Act to the Treasurer 
as required by this Act and the regulations is 
guilty of an offence and, in addition to any 
(2) Si un exploitant qui a déposé auprès 
du trésorier un cautionnement aux termes du 
paragraphe (1) ne perçoit ou ne remet pas la 
taxe selon les exigences de la présente loi et 
des règlements, le ministre peut imputer la 
totalité ou une partie du cautionnement au 
montant qui aurait dû être perçu ou remis, et 
il en donne immédiatement avis écrit à l'ex-
ploitant par courrier recommandé ou par 





10 (1) Si un exploitant ne verse pas un ~~~u~eia 
montant payable aux termes de la présente taxe 
loi, le ministre peut : 
a) intenter une action en recouvrement 
de ce montant devant un tribunal com-
pétent pour connaître du recouvre-
ment d'une créance ou d'une demande 
en argent d'un montant similaire; l'ac-
tion est intentée et menée à terme par 
le ministre, en son nom personnel, ou 
au nom de sa charge et peut être pour-
suivie par le successeur en fonction du 
ministre comme si aucun changement 
n'avait eu lieu; il y est procédé sans 
jury; 
b) décerner un mandat à l'adresse du 
shérif pour la localité où se trouve un 
bien de l'exploitant pour le recouvre-
ment du montant que doit l'exploitant, 
majoré des intérêts à compter de la 
date du mandat, ainsi que des frais et 
débours du shérif. Ce mandat a le 
même effet et la même valeur qu'un 
bref de s~isie-exécution délivré par la 
Cour de l'Ontario (Division générale). 
1988, chap. 2, par. 10 (1), révisé. 
(2) L'exercice d'un recours prévu au para-
graphe (1) n'empêche pas l'exercice des 
autres. Les recours prévus par la présente loi 
qui visent le recouvrement et l'exécution du 
paiement de montants exigibles aux termes 
de la présente loi s'ajoutent à ceux qui exis-
tent déjà en droit. Nulle action ou instance 
ne porte atteinte aux privilèges, charges ou 
préférences qui existent aux termes de la 
présente loi, ou autrement ne les restreint ni 
ne les lèse. 1988, chap. 2, par. 10 (2). 
11 Les dispositions des articles 24, 25, 26, 
27, 28, 29 et 30 de la Loi sur la taxe de vente 
au détail s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux fins d'une opposition ou 
d'un appel de l'exploitant concernant une 
cotisation établie à l'égard d'une taxe ou 
d'une pénalité aux termes de l'article 7 ou 8 
de la présente loi. 1988, chap. 2, art. 11. 
12 (1) L'exploitant qui ne présente pas 
une déclaration au ministre ou ne remet pas 
au trésorier la taxe perçue aux termes de la 
présente loi, selon les exigences de la pré-
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penalty otherwise provided under this Act , is 
Hable on conviction to a fine of not less than 
$100 and not more than double the amount 
of tax collected and not remitted. 
(2) Every person who has, 
(a) made, or participated in, assented to 
or acquiesced in the making of false or 
deceptive statements in a return, cer-
tificate, statement or answer, delivered 
or made as required by or under this 
Act or the regulations made under this 
Act; 
(b) to evade collection or remittance of a 
tax imposed by this Act, destroyed, 
altered, mutilated, secreted or other-
wise disposed of records or books of 
account; 
(c) made, assented to or acquiesced in the 
making of false or deceptive entries or 
omitted, or assented to or acquiesced 
in the omission to enter a material 
particular in records or books of 
account; or 
( d) wilfully, in any manner, evaded or 
attempted to evade compliance with 
this Act, 
is guilty of an offence and, in addition to any 
penalty otherwise provided by this Act, is lia-
ble on conviction to a fine of, 
(e) not less than the greater of $500 and 
25 per cent of the tax that was not 
remitted or was not collected; and 
(f} not more than twice the amount of 
such tax, 
or to imprisonment for a term of not more 
than two years, or to both fine and imprison-
ment. 
(3) Every operator who fails to collect the 
tax imposed by this Act is guilty of an 
offence and, in addition to any penalty other-
wise provided under this Act, is Hable on 
conviction to a fine equal to the amount of 
tax that should have been collected as deter-
mined under subsection (4) and, in addition, 
an amount not less than $50 and not more 
than $2,000. 
(4) The Minister shall determine the 
amount of tax referred to in subsection (3) 
from such information as is available to the 
Minister and shall issue a certificate as to the 
amount, but, except where the Minister con-
siders there has been a deliberate evasion of 
this Act, the Minister shall not consider a 
period of more than three years in determin-
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d ' une amende d'au moins 
100 $ et d'au plus le double du montant de 
taxe perçu et non remis. Cette peine s'ajoute 
à toute peine prévue par ailleurs aux termes 
de la présente loi. 
(2) La personne qui : 
a) dans une déclaration, un certificat , une 
réponse ou un relevé faits ou remis 
selon les exigences de la présente loi 
ou des règlements pris en application 
de celle-ci fait une déclaration fausse 
ou trompeuse, y participe, y consent, 
ou y acquiesce; 
b) dans le but d'éluder la perception ou 
la remise de la taxe imposée par la 
présente loi, élimine des dossiers ou 
des livres de comptes, notamment en 
les détruisant, en les altérant , en les 
mutilant ou en les dissimulant; 
c) inscrit des renseignements faux ou 
trompeurs ou consent ou acquiesce à 
leur inscription dans des dossiers ou 
des livres de comptes, ou omet d'y ins-
crire un détail substantiel ou consent 
ou acquiesce à cette omission; 
d) élude délibérément ou tente délibé-
rément d'éluder, d'une façon quelcon-
que, l'observation de la présente loi, 
est coupable d'une infraction et passible , sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende : 
e) d'au moins 500 $ ou 25 pour cent de la 
taxe qui n'a pas été remise ou perçue, 
selon le montant qui est le plus élevé; 
f} d'au plus le double du montant de 
cette taxe, 
ou d 'un emprisonnement d'au plus deux ans, 
ou à la fois d'une amende et d'un emprison-
nement. Ces peines s'ajoutent à toute peine 
prévue par ailleurs par la présente loi. 
(3) L'exploitant qui ne perçoit pas la taxe 
imposée par la présente loi est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende égale au mon-
tant de taxe qui aurait dû être perçu, calculé 
conformément au paragraphe ( 4), majoré 
d'une somme d'au moins 50 $ et d'au plus 
2 000 $. Cette peine s'ajoute à toute peine 
prévue par ailleurs par la présente loi. 
(4) Le ministre détermine le montant de 
taxe visé au paragraphe (3) d'après les ren-
seignements dont il dispose et délivre un cer-
tificat pour ce montant . Toutefois , à moins 
que le ministre n'estime qu'il y a eu volonté 
délibérée de se soustraire à la présente loi, il 
ne tient pas compte d'une période supérieure 
à trois ans pour le calcul du montant de taxe 
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ing the amount of tax that should have been 
collected. 
(5) In any prosecution under subsection 
(3), a certificate signed or purported to be 
signed by the Minister stating the amount of 
tax that should have been collected is proof, 
in the absence of evidence to the contrary, of 
the amount of tax that should have been col-
lected and of the authority of the person giv-
ing or making the certificate without any 
proof of appointment or signature. 
(6) Every person who contravenes or fails 
to comply with, 
(a) subsection 4 (1), (2), (3) or (4); 
(b) clause 5 (1) (c); or 
(c) subsection 5 (2), 
is guilty of an offence and on conv1ct1on is 
liable to a fine of $50 for each day during 
which the contravention or failure exists. 
1988, C. 2, S. 12 (1-6) . 
(7) Every person who confravenes, or fails 
to comply with, any of the provisions of this 
Act or the regulations is guilty of an offence 
and, if no other fine is provided for that 
offence under this Act , is liable upon convic-
tion to a fine of not Jess than $100 and not 
more than $5,000. 1988, c . 2, s. 12 (7); 1989, 
C. 72, S. 86, part. 
(8) Every individual who directed, autho-
rized, assented to , acquiesced in or partici-
pated in the commission of any act or omis-
sion which is an offence under this Act and 
for which a corporation, association or club 
would be liable for prosecution under this 
Act is guilty of an offence and on conviction 
is liable to the punishment provided for the 
offence, whether or not the corporation, 
association or club has been prosecuted or 
convicted. 
(9) Proceedings shall not be commenced 
in respect of an offence under this Act six 
years after the date on which the offence 
was, or is alleged to have been, committed. 
(10) Neither the application of any provi-
sion of this section nor the enforcement of 
any penalty hereunder suspends or affects 
any remedy for the recovery of any tax under 
this Act or of any penalty assessed under sec-
tion 8. 1988, c. 2, s. 12 (8-10). 
13.-(1) Except as authorized by this sec-
tion, no person employed by the Govern-
ment of Ontario shall, 
(5) Dans toute poursuite intentée en vertu 
du paragraphe (3), un certificat signé ou qui 
se présente comme étant signé par le minis-
tre et qui indique le montant de taxe qui 
aurait dû être perçu, constitue la preuve, en 
l'absence de preuve contraire , du montant de 
taxe qui aurait dû être perçu ainsi que de 
l'autorité de la personne qui délivre le certifi-
cat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la 
qualité du signataire ni l'authenticité de la 
signature. 
(6) Est coupable d'une infraction et passi-
ble , sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende de 50 $ par jour que dure l'infrac-
tion, la personne qui contrevient ou ne se 
conforme pas à l'une des dispositions 
suivantes: 
a) le paragraphe 4 (1), (2), (3) ou (4); 
b) l'alinéa 5 (1) c); 
c) le paragraphe 5 (2) . 1988, chap. 2, 
par. 12 (1) à (6). 
(7) La personne qui contrevient ou ne se 
conforme pas à une disposition de la pré-
sente loi ou des règlements est coupable 
d 'une infraction et passible , sur déclaration 
de culpabilité, si aucune autre amende n'est 
prévue aux termes de la présente loi pour 
cette infraction, d'une amende d 'au moins 
100 $ et d'au plus 5 000 $. 1988, chap. 2, par. 
12 (7); 1989, chap. 72, art . 86, en partie. 
(8) Le particulier qui a ordonné ou auto-
risé la commission d'un acte ou d'une omis-
sion qui constitue une infraction aux termes 
de la présente loi, et pour laquelle une per-
sonne morale, une association ou un club 
seraient passibles de poursuite aux termes de 
la présente loi ou qui y a acquiescé, consenti 
ou participé, est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, de la 
peine prévue pour cette infraction, que la 
personne morale, l'association ou le club 
aient ou non été poursuivis ou condamnés . 
(9) Il ne doit être intenté aucune poursuite 
pour une infraction prévue par la présente loi 
plus de six ans après la date où l'infraction a 
ou aurait été commise. 
(10) L'application d'une disposition du 
présent article ou l'exécution d 'une peine qui 
y est prévue n'ont pas pour effet d'interrom-
pre ni de léser un recours en recouvrement 
d'une taxe prévue par la présente loi ou 
d'une pénalité ayant fait l'objet de l'établisse-
ment d'une cotisation aux termes de l'article 
8. 1988, chap. 2, par. 12 (8) à (10). 
13 (1) Sauf si elle y est autorisée aux ter-
mes du présent article , aucune personne 
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Non-
disclosure 
(a) knowingly communicate or knowingly 
allow to be communicated to any per-
son any information obtained by or on 
behalf of the Minister for the purposes 
of this Act; or 
(b) knowingly allow any person to inspect 
or to have access to any record or 
thing obtained by or on behalf of the 
Minister for the purposes of this Act. 
(2) Despite any other Act, but subject to 
subsection (3), no person employed by the 
Govemment of Ontario shall be required, in 
connection with any legal proceedings, 
(a) to give evidence relating to any infor-
mation obtained by or on behalf of the 
Minister for the purposes of this Act; 
or 
(b) to produce any record or thing 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter for the purposes of this Act. 
Exceptions (3) Subsections (1) and (2) do not apply in 
Idem 
respect of, 
(a) criminal proceedings under any Act of 
the Parliament of Canada; 
(b) proceedings in respect of the trial of 
any person for an offence under an 
Act of the Legislature; or 
(c) proceedings relating to the administra-
tion or enforcement of this Act or the 
collection or assessment of tax or a 
penalty under this Act. 
(4) A person employed by the Govern-
ment of Ontario may, in the course of his or 
her duties in connection with the administra-
tion or enforcement of this Act, 
(a) communicate or allow to be communi-
cated to an official or authorized per-
son employed by the Government of 
Ontario in the administration and 
enforcement of any laws relating to 
the raising of revenues for provincial 
purposes any information obtained by 
or on behalf of the Minister for the 
purposes of this Act; and 
(b) allow an official or authorized person 
employed by the Government of 
Ontario in the administration or 
enforcement of any laws relating to 
the raising of revenues for -provincial 
purposes to inspect or have access to 
any record or thing obtained by or on 
a) communiquer sciemment ou permettre 
sciemment que soient communiqués à 
qui que ce soit des renseignements 
obtenus par le ministre ou pour son 
compte pour l'application de la pré-
sente loi; 
b) permettre sciemment à quiconque 
d'inspecter un dossier ou une chose 
obtenus par le ministre ou pour son 
compte pour l'application de la pré-
sente loi, ou d'y avoir accès. 
(2) Malgré toute autre loi, mais sous 
réserve du paragraphe (3), nulle personne 
employée par le gouvernement de l'Ontario 
n'est tenue, dans le cadre d'une instance 
judiciaire : 
a) de témoigner au sujet d'un renseigne-
ment obtenu par le ministre ou pour 
son compte pour l'application de la 
présente loi; 
b) de produire un dossier ou une chose 
obtenus par le ministre ou pour son 




(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exceptions 
quent pas à l'égard : 
a) de poursuites criminelles intentées en 
vertu d'une loi du Parlement du 
Canada; 
b) de procédures relatives au procès 
d'une personne pour une infraction à 
une loi de la Législature; 
c) d'une instance relative à· l'application 
ou à l'exécution de la présente loi, au 
recouvrement de la taxe, ou d'une 
pénalité prévue par la présente loi ou 
à la cotisation établie à cet égard. 
(4) Une personne employée par le gouver-
nement de l'Ontario peut, dans l'exercice de 
ses fonctions touchant l'application ou l'exé-
cution de la présente loi : 
a) communiquer des renseignements 
obtenus par le ministre ou pour son 
compte pour l'application de la pré-
sente loi ou en permettre la communi-
cation à un fonctionnaire ou à une 
personne autorisée employée par le 
gouvernement de I'Ontario à l'applica-
tion et à l'exécution de lois ayant trait 
à l'obtention de revenus à des fins pro-
vinciales; 
b) permettre à un fonctionnaire ou à une 
personne autorisée employée par le 
gouvernement de )'Ontario à l'applica-
tion et à l'exécution de lois ayant trait 
à l'obtention de revenus à des fins pro-
vinciales, d'inspecter un dossier ou une 
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behalf of the Minister for the purposes 
of this Act. 
(5) Despite anything in this Act, the Min-
ister may permit a copy of any record or 
thing obtained by the Minister or on the 
Minister's behalf for the purposes of this Act 
to bè given to, 
(a) the persan from whom the record or 
thing was obtained; 
(b} any persan, 
(i) for the purposes of any objection 
or appeal that has been or may 
be taken by that persan under 
this Act arising out of any assess-
ment of tax, interest or penalties 
under this Act in connection with 
which the book, record, writing, 
return or other document was 
obtained, or 
(ii) by whom any amount payable 
under this Act is payable or has 
been paid; 
(c) the legal representative of any persan 
mentioned in clause (a) or (b} or the 
agent of any such persan authorized in 
writing in that behalf. 
( 6) Despite anything in this or any other 
Act, the Minister may permit information or 
a copy of any record or thing obtained by the 
Minister or on the Minister's behalf for the 
purposes of this Act to be given to, 
(a) a minister of the Government of 
Canada or any officer or employee 
employed under a minister of the Gov-
ernment of Canada for the purposes of 
administering or enforcing an Act of 
the Parliament of Canada imposing 
any tax or duty; or 
(b) a minis ter of the government of any 
province or territory of Canada or offi-
cer or employee employed under that 
minister, for the purposes of adminis-
tering or enforcing an Act or ordi-
nance of the Legislature of that prov-
ince or territory imposing any tax or 
duty, 
if the minister of the Government of Canada 
or the minister of the government of the 
province or territory, as the case may be, is 
permitted to give to the Minister information 
or copies of any record or thing obtained by 
or on behalf of the minister of the Govern-
ment of Canada, or the minister of the gov-
ernment of that province or terri tory, as the 
case may be, in the administration or 
enforcement of that Act for the purposes of 
son compte pour l'application de la 
présente loi, ou d'y avoir accès. 
(5) Malgré toute autre disposition de la Copies 
présente loi, le ministre peut autoriser la 
remise de la copie d'un dossier ou d'une 
chose obtenus par lui ou pour son compte 
pour l'application de la présente loi, à : 
a) la personne qui a fourni le dossier ou 
la chose; 
b) une personne : 
(i) qui a présenté ou peut présenter 
une opposition ou interjeter 
appel en vertu de la présente loi 
à propos de l'établissement d'une 
cotisation relative à la taxe, aux 
intérêts ou aux pénalités prévus 
par la présente loi dans le cadre 
de laquelle le livre, le dossier, 
l'écrit, la déclaration ou un autre 
document a été obtenu, et aux 
fins de cette objection ou de cet 
appel, 
(ii) qui doit payer ou a payé un mon-
tant payable aux termes de la 
présente loi, 
c) l'ayant droit d'une personne visée à 
l'alinéa a) ou b} ou à son mandataire 
autorisé par écrit à cet effet. 
(6) Malgré toute autre disposition de la Divulgation à 
d'autres com-
présente loi ou d'une autre loi, le ministre pétences 
peut autoriser la remise de renseignements 
ou de la copie d'un dossier ou d'une chose 
obtenus par lui ou pour son compte pour 
l'application de la présente loi, à : 
a) un ministre du gouvernement du 
Canada, ou un fonctionnaire ou un 
employé sous sa direction, pour l'ap-
plication ou l'exécution d'une loi du 
Parlement du Canada qui impose une 
taxe ou des droits; 
b) un ministre du gouvernement d'une 
province ou d'un territoire du Canada, 
ou un fonctionnaire ou un employé 
sous sa direction, pour l'application ou 
l'exécution d'une loi ou d'une ordon-
nance de la Législature de cette pro-
vince ou de ce territoire qui impose 
une taxe ou des droits. 
La présente disposition s'applique à condi-
tion que le ministre du gouvernement du 
Canada ou le ministre du gouvernement de 
la province ou du territoire, selon le cas, soit 
autorisé à fournir au ministre des renseigne-
ments ou des copies d'un dossier ou d'une 
chose obtenus par lui ou pour son compte 
pour l'application ou l'exécution d'une loi du 
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the administration or enforcement of this 
Act. 
(7) Despite anything in this Act or any 
other Act, the Minister may communicate or 
allow to be communicated to an official of 
the Ministry of Treasury and Economies, 
solely for the purpose of evaluating and for-
mulating tax policy, information obtained 
under this Act. 1988, c. 2, s. 13 (1-7). 
(8) Every person, 
(a) who contravenes subsection (1); or 
(b) to whom information bas been pro-
vided under the authority of subsec-
tion (4), (5), (6) or (7) who uses, com-
municates or allows to be 
communicated such information for 
any purposes other than that for which 
it was provided, 
is guilty of an offence and is liable on convic-
tion to a fine of not more than $2,000. 1988, 
c. 2, s. 13 (8); 1989, c. 72, s. 86, part. 
14.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) prescribing the method of collection 
and remittance of the tax imposed 
under this Act and any condition or 
requirement affecting the collection or 
remittance; 
(b) authorizing or requmng the Deputy 
Minister of Revenue or any other offi-
cer of the Ministry of Revenue to 
exercise any power or perform any 
duty conferred or imposed upon the 
Minister by this Act or the regulations; 
(c) defining any word or expression used 
in this Act that bas not already been 
expressly defined in this Act; 
(d) prescribing the rate of interest payable 
under this Act or the regulations, or a 
formula for computing that rate, and 
the method of calculating that interest; 
(e) prescribing the records, books of 
account and information to be kept 
and maintained by an operator; 
(f) prescribing anything that by this Act is 
to be prescribed or is to be determined 
by the regulations. 
(2) The Minister may make regulations, 
(a) prescribing, defining or determining 
anything that the Minister is permitted 
or required by this Act to prescribe, 
define or determine; 
aux fins de l'application ou de l'exécution de 
la présente loi. 
(7) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi ou d'une autre loi, le ministre, 
aux seules fins de l'évaluation et de l'élabora-
tion de la politique fiscale, peut communi-
quer des renseignements obtenus aux termes 
de la présente loi ou en permettre la commu-
nication à un fonctionnaire du ministère du 
Trésor et de l'Économie. 1988, chap. 2, par. 
13 (1) à (7). 
Idem 
(8) Est coupable d'une infraction et passi- Infraction 
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $, la personne : 
a) qui contrevient aux dispositions du 
paragraphe (1); 
b) qui utilise ou communique des rensei-
gnements qui lui ont été fournis en 
vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou 
(7) ou en permet la communication à 
des fins autres que celles auxquelles ils 
étaient destinés. 1988, chap. 2, par. 
13 (8); 1989, chap. 72, art. 86, en 
partie. 
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement : 
a) prescrire le mode de perception et de 
remise de la taxe imposée aux termes 
de la présente loi ainsi que les condi-
tions ou exigences qui ont une inci-
dence sur cette perception ou cette 
remise; 
b) autoriser ou obliger le sous-ministre du 
Revenu ou un autre fonctionnaire du 
ministère du Revenu à exercer les 
pouvoirs conférés ou à remplir les 
obligations imposées au ministre par la 
présente loi ou les règlements; 
c) définir des mots ou expressions 
employés dans la présente loi qui ne 
l'ont pas été explicitement; 
d) prescrire le taux des intérêts exigibles 
aux termes de la présente loi ou des 
règlements, ou une formule de fixation 
de ce taux ainsi que le mode de calcul 
de ces intérêts; 
e) prescrire les dossiers, les livres de 
comptes et les renseignements que doit 
tenir et conserver l'exploitant; 
f) prescrire ce qui, selon la présente loi, 
doit être prescrit ou déterminé par les 
règlements. 
(2) Le ministre peut, par règlement : 
a) prescrire, définir ou déterminer ce que 
le ministre peut ou doit prescrire, défi-
nir ou déterminer aux termes de la 
présente loi; 
Règlements 
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(b) prescribing any form required by this 
Act or the regulations or that, in the 
Minister's opinion, will assist in the 
administration of this Act, and pre-
scribing how and by whom any form 
shall be completed and what informa-
tion it shall contain. 
(3) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it was 
filed. 1988, C. 2, S. 14. 
b) prescrire les formules exigées par la 
présente loi ou les règlements ou celles 
qui, de l'avis du ministre, faciliteront 
l'application de la présente loi, et pres-
crire la façon de les remplir, ainsi que 
les renseignements qui doivent y figu-
rer. 
(3) Le règlement qui comporte une dispo-
sition en ce sens est en vigueur à l'égard 
d'une période antérieure à son dépôt. 1988, 
chap. 2, art. 14. 
Règlement 
peul avoir 
un effet 
rétroactif 
